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 The public's need for information has developed very rapidly, thus 
encouraging the creation of innovations to support very sophisticated and 
rapidly growing technology in society. The research method used by the 
author in this study is using the Field Method (Observation) by observing by 
observing and studying the existing problems. The interview method 
(Interview) is to do questions and answer with the employees and the head of 
the service, and the library method is to collect data related to official travel 
information. It is hoped that the presence of this information system can help 
employees at the Banggai Regency Communication and Information Office 
in processing official travel data so that the resulting information can be 
processed more quickly, accurately, and accurately 
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Memasuki era globalisasi perkembangan teknologi informasi kian pesat, terjadinya 
persaingan disegala bidang / kegiatan usaha, bahkan kebutuhan masyarakat akan informasi 
mengalami perkembangan yang semakin mendorong inovasi demi kemajuan teknologi 
informasi, Sistem ini tidak luput dari sebuah proses pengolahan data yang dapat menghasilkan 
informasi yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan 
keputusan yang cepat, relevan dan akurat.  Hal ini menjadi satu tuntutan yang tidak 
terhindarkan terutama dalam bidang keuangan yang membutuhkan dukungan teknologi 
komputer secara tepat, relevan akurat yang senantiasa dapat membantu menyelesaikan 
permasalahan yang di hadapi. 
Seperti halnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, yang walaupun 
saat ini sudah menggunakan  komputer namun masih di dukung oleh aplikasi standar yang 
penggunaannya hanya sebatas administratif saja seperti Ms. Word dan Ms. Excel sehinggga 
sering terjadi keterlambatan laporan karena pengimputan data yang selalu berulang-ulang. 
Pembebanan tugas terhadap seseorang yang dilakukan dengan sistem manual juga 
menyebabkan kemungkinan tidak meratanya beban tugas yang akan ditanggung pada tiap-tiap 
orang. Akibat belum optimalnya sistem tersebut dapat menimbulkan suatu dampak dari 
pendataan perjalanan dinas para pegawai itu sendiri, antara lain pendataan perjalanan dinas 
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para pegawai tidak terarsip dengan baik, para pegawai masih melakukan pencarian secara 
manual pada berkas penyimpanan data perjalanan dinas, terjadi keterlambatan pelaporan 
perjalanan dinas pada atasan/pimpinan dan masih banyak lagi. 
Dalam pemikiran inilah diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menjawab semua 
permasalahan di atas, sehingga efisiensi baik dari segi tenaga dan waktu dapat tercapai. 
Dalam hal ini penulis bermaksud mengembangkan sistem pengelolaan data perjalanan dinas 
yang diharapkan dapat menjawab semua permasalahn di atas dan dapat membantu pihan 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dalam mengatasi permasalahan 
tersebut.    
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang di gunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan adalah 
metode deskriptif yang Menurut Deisy Christina Andih dalam jurnalnya (2018). Metode 
deskriptif adalah pendekatan studi kasus yang di dalamnya penulis dapat merancang, 
melakukan dan mengembangkan implementasi studi kasus tersebut agar dapat 
mendiskripsikan data yang telah di kumpulkan, yaitu: Metode Lapangan (Field Method) 
Melakukan pengamatan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai dengan 
melakukan penelitian dan peninjauan secara langsung  ke lapangan, sehingga dapat di 
tentukan secara langsung permasalahan yang terjadi, Metode Wawancara Melakukan 
wawancara langsung kepada beberapa karyawan/staf dan Kepala Dinas yang melakukan 
perjalanan dinas untuk memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan, Metode 
Kepustakaan (Library Method) Melakukan pencarian data dengan membaca dan mempelajari 
buku-buku, jurnal, koran-koran sebagai referensi serta mengambil data-data dari internet yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah suatu sistem yang berjalan merupakan alur pengolahan 
data yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk penjelasan secara visual alur pengolahan 
data pembuat laporan perjalanan yang terjadi dilapangan atau di kenal dengan istilah sistem 
yang sedang berjalan. Gambaran sistem yang sedang berjalan menggunakan flowmap 
diharapkan agar mudah membedakan antara alur dan tahapan pengolahan yang benar-benar 
terjadi dengan alur dan tahapan pengolahan data yang di usulkan.  
Setelah itu dilakukan perancangan, perancangan Database adalah kumpulan dari beberapa 
data yang saling berhubungan berdasarkan kode-kode tertentu sehingga membentuk sebuah 
sistem. Dalam tahap desain database, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih 
dahulu secara umum tabel yang di perlukan oleh sistem informasi.  
Setelah membuat tabel identifikasi, selanjutnya desain database digambarkan dalam bentuk 
Entity Relationship Diagram (ERD) atau dalam Bahasa Indonesia adalah diagram hubungan 
entitas yang menggambarkan hubungan antar penyimpanan, ERD erat hubungannya dalam 
dunia manajemen basis data yang menunjukan suatu rancangan kunci dalam manajemen 
database dan table agar tercipta table yang normal dan seefisien mungkin serta bebas dari 
atribut yang sama dari suatu kasus sistem. 
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Setelah itu dibuatlah tampilan sebagai berikut: 
Setelah Relasi dibuat maka selanjutnya menuju ke pembuatan desain tabel yang akan 
diimplementasikan nantinya, agar lebih terinci, maka perlu dibuat struktur table dalam 
database yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : 
Struktur Tabel Pegawai 
Tabel Struktur Tebel Pegawai 
Nama Field Type Size Ket 
Id_pegawai Integer 3 Primary key 
Nama_pegawai Varchar 30  
pangkatgolongan Varchar 30  
nip Varchar 20  
jabatan_pegawai Text 12  
eselon Varchar 8  
username Varchar 30  
password Varchar 30  
 
 
Struktur Tabel Pengikut 
 
Tabel: Struktur Tabel Pengikut 
Nama Field Type Size Ket 
id_pengikut Integer 3 Primary key 
no_surattugas Varchar 30  
id_pegawai Integer 3 Index 
jabatan_pegawai Varchar 20  
status Varchar 10  
total Integer 11  
 
3) Struktur Tabel Tujuan 
Tabel: Struktur Tabel Tujuan 
Nama Field Type Size Ket 
id_tujuan Integer 3 Primary key 
nama_tujuan Varchar 20  
keterangan Varchar 20  
tipe_eselon Varchar 10  
biaya_transport Integer 11  
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biaya_penginapan Integer 11  
biaya_harian Integer 11  
 
 
4) Struktur Tabel Tugas 
Tabel: Struktur Tabel Tugas 
Nama Field Type Size Ket 
id_tugas Integer 3 Primary key 
no_surattugas Varchar 20  
id_pegawai Integer 3  
maksud_perjalanan Text -  
tanggal_berangkat Date -  
tanggal_kembali Date -  
tgl_surattugas Timestamp -   
 
5) Struktur Tabel Perintah 
Tabel: Struktur Tabel Perintah 
Nama Field Type Size Ket 
id_perintah Integer 3 Primary key 
id_tugas Integer 3 Index 
no_surattugas Varchar 20  
jenis_kendaraan Varchar 10  
tempat_berangkat Varchar 20  
id_tujuan Integer 3 Index 
maksud_perjalanan Text -  
tanggal_berangkat Date -  
tanggal_kembali Date -  
Total Integer 11  
tgl_suratperintah Timestamp -  
tgl_upload Text -  
bukti_perjalanan Text -  
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6) Struktur Tabel User 
Tabel: Struktur Tabel User 
 
Nama Field Type Size Ket 
id_user Integer 3 Primary key 
Nama Varchar 30  
Jk Varchar 9  
Notlp Varchar 12  
username Varchar 30  
password Varchar 30  
jabatan Varchar 50  
 
2. Perancangan Sistem 
 




Gambar: Diagram Konteks 

























- LOG IN USER
- INPUT PEGAWAI
- INPUT SURAT TUGAS
- INPUT SURAT PERINTAH
- INFORMASI LOGIN USER
- INFORMASI PEGAWAI
- LAP. SURAT TUGAS
- LAP. SURAT PERINTAH
- LOG IN ADMIN
- INPUT TUJUAN
- BENTUK TANDA TERIMA UANG
- LOG IN USER
- LAP. SURAT TUGAS
- LAP. SURAT PERINTAH
- LAP. REKAPAN PERJALANAN DINAS
- LOG IN USER
- UPLOAD BUKTI PERJALANAN
- INFORMASI LOGIN USER
- INFORMASI BUKTI PERJALANAN - INFORMASI LOGIN ADMIN
- INFORMASI TUJUAN
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3. Pemodelan Sistem 
a. Desain Form Login 
Gambar: Tampilan Form Login  
 b. Desain Form Data Pegawai 
Gambar: Tampilan Form Data Pegawai 
 
c. Desain From Proses Input Perjalanan Dinas 
Gambar: Proses Input Perjalan Dinas 
d. Desain From Laporan Data Perjalanan Dinas 
Tabel: Form Laporan Perjalanan Dinas 
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e. Desain From Rekapan Perjalanan Dinas 
Tabel: Rekapan Perjalan Dinas 
 
f. Desain From Laporan Pegawai 
Tabel: Form Laporan Pegawai 
NO NIP NAMA 
PEGAWAI 
GOLONGAN PANGKAT JABATAN ESELON 
       
 
4. Implementasi 
 Sistem yang telah dianalisis dan didesain seta pemilihan teknologi yang akan 
digunakan maka tiba saatnya sistem untuk diimplementasikan (diterapkan). Tahap ini 
implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan, 
termasuk kegiatan menulis kode jika sistem yang di terapkan tidak sesauai atau 
terdapat masalah. Interface, Implementasi sistem yang dijalankan pada pengujian 
sistem ini adalah: 
 
1.  Tampilan From Login Pegawai 
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Gambar: Tampilan Input Pegawai 
 
3. Tampilan Input Perjalanan Dinas 
 
Gambar: Tampilan Input Perjalanan Dinas 
4. Tampilan Form Laporan Perjalanan Dinas 
 
Tabel: Laporan Perjalanan Dinas 
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Tabel: Rekapan Perjalanan Dinas 
 
 
6. Tampilan Form Pegawai 




Berdasarkan uraian dan penjelasan pada pendahuluan sebelumnya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan yaitu dapat diketahui cara pembuatan Sistem Informasi Perjalanan 
Dinas Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan telah dilakukan 
pengujian terhadap Sistem Informasi tersebut dan berdasarkan dari hasil uji dinyatakan bahwa 
berjalan dengan sangat baik. Diharapkan dengan hadirnya istem informasi ini dapat 
membantu para pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dalam 
mengolah data perjalanan dinas sehingga informasi yang dihasilkan dapat diproses lebih 
cepat. Sekaligus sebagai referensi kepada kepala dinas lain jika membutuhkan sistem 
informasi Perjalanan Dinas. 
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